












‐  установлены  оптимальные  условия  формирования  пирамидальных 
кластеров на поверхности InP; 
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Цель  работы.  Провести  анализ  влияния  сланцевой  нефти  и  газа  на 
окружающую среду. 
Сланцевая нефть – это синтетическая нетрадиционная нефть из группы 



































































2.  Использование метана  в  процессе  фрекинга  становится  причиной 
взрывоопасности воды в близлежащих домах. 








ниматься на поверхность,  загрязняя плодородные почвы,  а  также воздух. 
Загрязнение атмосферы столь серьезно, что местным жителям необходимо 
надевать респираторы для избежания потери сознания. 





























































Shale  Gas  Resources»  from  June  10,  2013 
http://www.eia.gov/analysis/studies/worldshalegas/ 
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